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20 世纪 80 年代以来，大陆为打破两岸封闭隔绝的坚冰，采取了一系列缓和两岸关系、推进打开
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海基会和海协分别于 1990 年和 1991 年相继成立，“两会”被媒体形容为具有“白手套”角色和功能。
随着两岸交流的深入发展，两岸负责两岸事务的机构及负责人的互动成为必要，也是两岸应对台海危
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Taiwan Strait Crisis and Risk Management: A Case Study from 1987 to 2017
Chen Xiancai
Abstract:Since the two sides of the Taiwan Strait started resuming civil exchanges in 1987, two sides of the 
Strait have been gradually moving from long-term isolation and confrontation toward exchange, dialogue and 
cooperation. Over the past three decades, cross-Strait relations have also gone through a process of climax. 
However, as the cross-Strait crisis continues and cross-Strait relations face many challenges, Chinese mainland 
eventually succeeded in stopping the ambitious attempt by Taiwan's secessionist forces to secede from Chinese 
territory. At the same time, with the rapid development of the overall national strength in Chinese mainland, its 
strategic space for coping with the crisis and risk management in the Taiwan Strait has also been expanding. 
Reviewing the crisis and risk management over the Taiwan Strait for the past three decades will help us to 
better control Taiwan issue in the future.
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